SNAP participation by South Carolina Department of Social Services
SNAP PARTICIPATION
DECEMBER  2019
Fiscal Year (July 2019 to Date)
Current Month Monthly Average
Total
State/County  Households Persons Benefits Households Persons Benefits
State Total 268,058 575,587 $69,046,189 272,141 584,869 $419,744,776
Abbeville 1,623 3,199 $369,676 1,633 3,215 $2,221,189
Aiken 9,424 20,856 $2,532,803 9,600 21,249 $15,393,581
Allendale 1,110 2,162 $252,811 1,147 2,236 $1,571,331
Anderson 10,429 22,606 $2,687,044 10,497 22,898 $16,164,273
Bamberg 1,535 3,009 $346,528 1,586 3,110 $2,163,065
Barnwell 2,250 4,871 $571,269 2,257 4,903 $3,420,660
Beaufort 4,782 10,641 $1,287,896 4,880 10,866 $7,911,123
Berkeley 8,226 18,861 $2,353,630 8,358 19,097 $14,389,564
Calhoun 1,070 2,133 $253,590 1,085 2,150 $1,503,871
Charleston 15,730 32,715 $3,986,750 16,084 33,307 $24,518,288
Cherokee 3,769 8,403 $1,023,530 3,816 8,502 $6,197,658
Chester 2,950 6,420 $771,066 3,006 6,544 $4,746,549
Chesterfield 3,679 7,811 $890,373 3,718 7,935 $5,407,742
Clarendon 3,455 6,669 $744,758 3,507 6,803 $4,586,070
Colleton 3,692 7,575 $899,587 3,767 7,751 $5,497,236
Darlington 6,123 13,206 $1,533,149 6,215 13,371 $9,309,124
Dillon 3,436 7,560 $868,668 3,474 7,676 $5,267,262
Dorchester 6,104 13,906 $1,730,301 6,209 14,182 $10,605,002
Edgefield 1,623 3,284 $376,987 1,644 3,323 $2,279,063
Fairfield 2,067 3,992 $472,720 2,121 4,141 $2,917,443
Florence 11,145 24,079 $2,863,714 11,403 24,706 $17,539,412
Georgetown 4,071 8,385 $974,933 4,110 8,495 $5,988,488
Greenville 19,401 41,540 $5,036,618 19,715 42,423 $30,678,190
Greenwood 4,944 10,509 $1,300,552 5,046 10,766 $7,972,890
Hampton 1,885 3,984 $457,531 1,901 4,028 $2,770,616
Horry 16,277 34,490 $4,192,806 16,161 34,241 $24,768,895
Jasper 1,955 4,186 $506,913 1,992 4,302 $3,124,619
Kershaw 4,038 8,584 $1,035,054 4,091 8,705 $6,221,269
Lancaster 4,660 9,974 $1,184,886 4,709 10,038 $7,153,784
Laurens 4,292 9,231 $1,100,144 4,336 9,352 $6,599,435
Lee 2,009 3,950 $447,836 2,049 4,042 $2,723,463
Lexington 12,084 27,684 $3,427,877 12,201 27,915 $20,656,606
McCormick 650 1,187 $135,097 665 1,222 $813,032
Marion 3,741 7,626 $857,459 3,780 7,675 $5,166,178
Marlboro 2,920 6,010 $694,018 2,981 6,114 $4,217,398
Newberry 2,499 5,391 $657,088 2,516 5,397 $3,933,611
Oconee 3,467 7,596 $853,676 3,510 7,687 $5,188,063
Orangeburg 8,687 17,867 $2,136,623 8,952 18,501 $13,176,924
Pickens 4,516 9,686 $1,109,364 4,540 9,754 $6,647,122
Richland 22,018 47,675 $5,938,320 22,554 48,764 $36,383,782
Saluda 1,280 2,682 $319,183 1,290 2,685 $1,887,180
Spartanburg 14,280 31,675 $3,748,526 14,482 32,110 $22,780,777
Sumter 8,810 18,778 $2,208,503 8,972 19,155 $13,464,303
Union 2,303 4,706 $550,872 2,306 4,727 $3,301,772
Williamsburg 3,761 7,172 $804,876 3,815 7,282 $4,876,810
York 9,288 21,061 $2,550,584 9,464 21,529 $15,640,063
Source:  Report FR388, Division of Information Systems, SCDSS (Run Date 12/31/19)
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